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Col.loqui amb Asuncion Lopez Carretero sobre: "La política de 10s 
vincules" i amb Maria-Milagros Rivera Garretas sobre, "La colera 
masculina ante lo otro", en el Seminari La violencia contra les dones: 
una realitat política del Centre de Recerca en Estudis de les Dones 
Duoda de la Universitat de Barcelona.' 
Charo Altable 
- [..I2 y cayendo por lo que me cuentan (las adolescentes) en redes de 
violencia, como podemos pensar en mujeres de treinta o de cuarenta años, 
y tambien en las de veinte y quince. Me pregunto como evitar, c6mo 
contrarrestar esa falta de limites que tienen en el amor, como pueden poner 
limites ... Si, es con la amistad con otras mujeres, pero 'que tipo de 
amistad? ... Con el reconocimiento -para mi, va por ahi- de la autoridad 
femenina, de la autoridad de la madre ... Pero ¿como hacer que crean en 
esa autoridad, en ese reconocimiento de la madre y de la amistad con otras 
mujeres? ¿Como hacer que partan de si y no de un yo femenino construido 
socialmente? Éste es el gran dilema en el que me encuentro desde que doy 
clase a adolescentes, y llevo ya treinta años. Ahi estoy trabajando y no logro 
verlo todavia. Creo que el proceso es largo, que no se ve, pero algo va por 
ahi. Como lo que hablabamos anoche, con la relacion con la profesora, la 
relacion con la madre ... pero ¿que tipo de relacion? Gracias. 
Asun Lopez Carretero 
- Yo tambien me dedico a la practica con adolescentes -mujeres y 
varones- y pienso que son estas mediaciones que tu propones las que 
pueden ayudarles a desplazarse. La mediacion que podemos hacer como 
profesora que reafirma, por decirlo de alguna manera, o desplaza esa vision 
que tienen. De alguna manera, hay que tratar que se puedan educar en la 
alteridad, es decir que esa practica tenga un reflejo en las relaciones que 
ellos y ellas mismas estan construyendo cuando 10s tenemos en las clases. 
Yo hablo como pedagoga, como educadora. Pienso que -y aquí hay 
muchas mujeres que podrian decir muchas cosas- es una oportunidad 
Única de mediacion la que tienen con la profesora y, a la vez, de relacion 
entre ellos, y no la podemos perder. Y 10s caminos van por donde tu has ido 
apuntando, creo. En educar, en educarlos cada vez mas en esa relacion en 
la cual uno no ocupe el lugar del otro, no se desplacen hacia situaciones de 
violencia, partan de si mismas y vean que es realmente lo que ellas 
quieren. Eso lo pueden ver reflejado tanto en la relacion didactica que se 
produce en la clase como en otros momentos .... Porque tu ya sabes que en 
educacion muchas veces se dice: "Bueno, ahora vamos a hacer el ratito de 
educacion sexua T... Por ahi las cosas no funcionan. Creo que es por el 
camino que tu estas diciendo por el que se puede ir hacia ese desplaza- 
miento. 
Remei Arnaus i Morral 
- Continuant amb el que diu I'Asun de la mediació que fem de professores, 
jo tambe penso que es molt important el fet que nosaltres podem ser tambe 
un exemple. És una oportunitat de poder-nos posar, una vegada i una altra, 
des del nostre partir de s i  i ensenyar amb la nostra llibertat a I'aula. Jo crec 
que es una clau increi'ble. Per tant, si partim de si ens desprenem d'un rol 
fixat ... M'adono que quan entro a l'aula i em sé col.locar en el partir de sí, no 
entro ni en la dialectica, ni a convencer, ni en la moralitat ..., sinó que sento 
que puc col.locar tambe a les i els alumnes en el seu partir de si una i altra 
vegada. Perque desordena molt estar en la confusió i en la fusió constant- 
ment que provoca "estar fora de si". Crec que es tracta d'un treball amb 
I'exemple, de la llibertat que nosaltres podem portar a les aules. 
Milagros Rivera Garretas 
- Siguiendo con lo que decian Asun y Remei, a veces le he oido contar a 
Luciana Tavernini -que es profesora de historia en secundaria y toca estas 
edades- como, haciendo talleres de historia, descubre a las adolescentes, 
por ejemplo, a las beguinas o a las preciosas y, entonces, descubren 
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mujeres que son libres y que son libres en relacion. Que son libres, que son 
felices, que son ellas y, a la vez, están en relacion. Y entonces ven que la 
libertad no es una cosa individualista, sino que una chica puede ser libre sin 
estar sola, que es 10 que nos asusta en la adolescencia, quedarnos solas, y 
entonces tendemos quizas a esa fusion. Ven como hay tantas posibilida- 
des, tantas maneras de relacionarse dejando siempre tu cuerpo como tuyo, 
pero relacionandote y siendo libre sin fundirte, sin fusionarte. Por ejemplo, 
narrando otra historia, en el caso de la historia, que tambien esta. 
Ana Mañeru Mendez 
- Mas sobre este tema. A mi me impresiono mucho a una que escuche, no 
me acuerdo de quien era, que dijo: "No puedo enseñar a ser libre, no puedo 
enseñar libertad femenina mas que siendo libre". Es decir: no puedo 
enseñar a ser libre mas que siendolo yo, como ha dicho Remei. Me ha 
hecho pensar en algo que a mi me interesa mucho, que considero muy 
importante: que seamos capaces de mostrar las relaciones que estamos 
creando entre nosotras, y que tenemos entre nosotras, que las mostremos 
porque no estan previstas y, ademas, no estan nombradas, no tienen un 
nombre. Yo creo que hay relaciones de parentesc0 y tal ... pero no tienen un 
nombre las relaciones de mujeres de verdad, desde la libertad. Es importan- 
tisimo porque no basta con decir: "Diselo a tu amiga", "hazte amigas", "ten 
amigas" ... sino que es necesario que tu tengas esas relaciones con otras 
mujeres, relaciones de autoridad, y es tambien muy importante que las 
muestres. 
Asun Lopez Carretero 
- Yo creo que tambien hay un gran deseo en las adolescentes, una gran 
avidez. Porque siempre parece que nos las representemos como con 
problemas, pero la experiencia que yo vivo es que están realmente deseo- 
sas. Y cuando se pone en circulacion todo lo que estamos diciendo hay 
realmente un desplazamiento importante. Y algunos chicos estan empe- 
zando tambien. No se que experiencias tendras tu...3 
Milagros Montoya Ramos 
- Yo quiero agradecerte muchisimo tu intervencion. Te repito lo que he 
entendido en catalan. A partir de la experiencia que las lleva a la propia 
experiencia de cada una ... A mi me ha hecho pensar lo del vinculo como 
fidelidad y el vinculo como atadura. Oirlo te descubre como un muro desde 
dentro. Pero al mismo tiempo me ha hecho pensar que es algo para vivirlo 
continuadamente, para estar atenta. Porque, en un momento o en otro, 
facilmente nos podemos deslizar a ese estado ... O sea una atadura que te 
tiene incómoda muy bien y que te impide esa fidelidad contigo misma e 
incluso con el otro o con la otra. Y, entonces, mi pregunta es si hay que estar 
siempre atenta o basta ya con una vez ... 
Asun Lopez Carretero 
- Yo, si te hablo de mi, creo que hay que estar siempre atenta, pero no se 
que experiencia tendran las demas. Creo que es realmente muy importan- 
te. Yo soy consciente de que en mi texto he dicho muchas cosas, como he 
dicho al principio, porque las estoy descubriendo. El estar siempre presente 
en ti, es decir, siempre despierta, para mi no se acaba nunca: es ver 
siempre, continuamente, que no hay ese deslizamiento al apego ... Muchas 
veces se ha entendido que, a lo mejor en la política entre mujeres -o a lo 
mejor yo lo he entendido asi-, no habia que decir ... Creo que es importan- 
tísimo que siempre haya esa fidelidad a una misma, que siempre haya ese 
4iriarnos- movimiento, y el no deslizarte hacia conformarte con la situa- 
cion, hacia mantenerte en la atadura. Para mi es un aprendizaje. 
Ana Mañeru Mendez 
- Me llevaba a pensar en la palabra affidamento, que no fue traducida, y 
que, de hecho, te lleva de nuevo a ese origen, a ese equilibrio. 
Anna Gómez Mundó 
-Gracies, Asun. Gracies perque amb una cosa que has dit, que sabia pero 
que em passava desapercebuda, m'has fet tornar cap a mi, a experiencies 
que he viscut els Últims dies. Quan la Charo ha preguntat com podem 
acompanyar aquest desig de les adolescents d'establir vincles amorosos 
que sovint son desmesurats, he pensat que la resposta que em sortia era: 
sentint I'amor a si mateixa. Sentint I'amor cap a si. I amb cap a sivull dir cap 
al desig i cap al propi cos, sense tallar el cos, que es el que acull el desig en 
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definitiva ... Hi ha hagut alguna cosa que m'ha dit que no era ben be la 
resposta, no em convencia aquesta resposta de I'amor cap a si. L'amor cap 
a si, I'amor cap a mi mateixa, jo I'he rebut en relació amb altres dones, 
reconeixent la practica de cura que la meva mare m'ha fet a mi i al meu cos, 
i tambe en les relacions d'autoritat que visc, afortunadament. Pero alesho- 
res ho he relacionat amb la cosa que t'he sentit dir, que es aquesta 
tendencia, aquesta tendencia o aquest perill, que la nostra obertura cap a 
I'altre ... aquest desig de vincle amb I'altre ... que, a vegades, fem servir 
aquest mes per tapar el menys de I'altre. I, aleshores, hi ha una desmesura. 
Estirem molt mes "el nostre mes" per dissimular el menys de I'altre, el 
menys o la no-relació, el no-desig de relació de I'altre. Com ho lligo tot? 
Doncs ho lligo perque a vegades jo veig que em passa, com a professora i 
tambe en relacions de fora de la universitat, que per amor a mi vull veure en 
el meu entorn un espai d'amor, de civilització, de benestar, i per procurar-10, 
per amor a mi, pel meu benestar, intento tapar aquest menys que veig en el 
meu voltant. Aleshores allo que a mi m'orienta ara mateix se m'ha presentat 
com quelcom de doble tall: I'amor a mi, que em preserva de la violencia, 
alhora es temptador de col-locar-me en un espai de vulnerabilitat per rebre 
aquesta violencia. I com que en saps ... 
Milagros Rivera Garretas 
- iPodéis resumir la pregunta? 
Elisa Varela Rodríguez 
- Y traducirla 
Remei Arnaus i Morral 
-Diré lo que he entendido. Anna ha hablado sobre lo que ha descubierto al 
oir a Asun, sobre lo importante que es su sentido de amor a si, hacia su 
cuerpo. Sobre todo lo relacionaba con lo que ha dicho Asun de cuando 
"nuestro mas" cubre un menos del otro. Luego he entendido que decia que 
el amor a si es como un doble filo, que provoca un doble tirón: porque, por 
un lado, ocupas ese menos para no ver tanta violencia y procurar mas 
bienestar, pero, por el otro, es el peligro de que entre la violencia. He 
entendido algo asi. Me parece una idea muy bonita. Es el peligro y el 
privilegio de la apertura femenina, de algun modo. 
Asun Lopez Carretero 
- Yo no queria contestar propiamente, sino compartir contigo que cuando 
he reflexionado, a partir tambien de la pregunta que me ha hecho Milagros, 
me he dado cuenta de que verdaderamente lo vas desplazando en 10s 
diferentes lugares adonde vas. Y que de alguna manera yo creo que se 
trata de situar entre ti y la otra la fidelidad a 10s vínculos de la autoridad 
materna. Entonces, volver a desplazarte. O sea ... no ver Únicamente el 
desplazamiento, sino entender, a partir del reconocimiento de autoridad en 
la fidelidad a 10s vínculos de la madre, cóm0 tu tambien ves ese peligro 
respecto a la violencia. Estaba pensando que es un nucleo educativo muy 
importante, verdaderamente. Porque es como la relacion entre el cuidado y 
la desmesura en el cuidado y como ese cuidado se puede ir articulando con 
el protagonismo del otro ... Que es algo que yo creo que vivimos mucho en 
educacion. Me ha parecido un nucleo muy importante. 
Milagros Rivera Garretas 
- A mi me ha hecho pensar en que el año pasado, en el Seminario de 
Duoda, Diana Sartori hablo de la tentacion del bien. Es un problema un 
poc0 parecido ... Tambien es un poco, por decirlo mas crudo, lo que hace el 
colonialisrno. El colonialisrno da a quien le hace falta algo, pero de pronto le 
da tanto que lo aplasta y lo convierte en un esclavo. Eso es una metáfora de 
lo mismo. Pienso que las mujeres tenemos un talento, por lo general, para 
sabernos detener a tiempo, que es un talento a cultivar: la capacidad de 
detenerse a tiempo. Pero, sobre todo, de hacer política en el borde del 
abismo, estar todo el rato en el borde del abismo, ni caer ni Ilenarlo. Es ahi 
donde esta la política, porque, si no, en realidad se trata de una actitud 
colonial. Es muy importante acordarnos de que el abismo existe cada vez 
que tenemos una contradiccion. Yo creo que para las mujeres la contradic- 
cion no es una contradiccion dialectica, casi nunca, solo cuando estas en el 
registro del poder ... pero cuando estas en el orden simbolico de la madre, 
cuando puedes encontrarte ahi, cuando puedes reconocerlo, lo que hay es 
un abismo y un borde del abismo. Y es en el borde donde esta el 
pensamiento y la política, ni antes del borde ni mas alla del borde. 
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Asun Lopez Carretero 
- Ahora he recordado que en el numero siete de la revista Duoda, el de La 
autoridad femenina, hay un articulo de una profesora que precisamente 
tambien trata este punto. Esta en la seccion de educacion, ahora no 
recuerdo el nombre de la persona, pero esta en la seccion de educacion, y 
realmente te hace pensar. 
Ana Mañeru Mendez 
- Voy a decir algo relacionado con lo que ha dicho Milagros, una cosa muy 
cortita ... Me ha hecho pensar en algo que sale muchísimas veces en las 
reuniones que tenemos de educacion cuando se dice: "Es que las propias 
madres son las que educan mal a sus hijos". Hay un punto de verdad de 
cuando colmamos el abismo de 10s hijos y las hijas; es decir, colmamos el 
abismo que deberiamos dejar abierto ... lo colmamos y entonces nos pasa- 
mos. Y tanto. Me ha hecho pensar en eso porque es una cosa muy 
recurrente, y cuando una cosa es muy recurrente tambien he aprendido a 
ver que hay algo que pasa que tenemos que desvelar. Ahora 10 Veo 
clarisimo. No nos detenemos en el abismo tambien de lo otro que es el hijo 
o la hija, llenamos de mas, como bien ha dicho, y entonces nos pasamos. 
Elizabeth Uribe Pinillos 
- Yo necesito que nos detengamos un poc0 en la perversion de la relacion 
con la madre. Ese punto en donde hacer las cuentas con ella y con una 
misma es muy importante para saldar de alguna manera ese momento de 
vulnerabilidad en que cada criatura ha vivido en la relacion con la madre, 
con quien no contratamos. En esa vulnerabilidad, a mi me parece que esta 
tambien la clave de poder confiar en una relacion y poder trabajar la 
entrega, una entrega desde una manera libre, en femenino. Porque yo creo 
que en esa relacion tendemos a fundirnos. Y para mi es muy esclarecedora 
toda la reflexion que hace Virginia Woolf en A l  faro y en sus relatos 
biograficos ... En un punto del pasado intenta poner palabras. Los primeros 
relatos de Virginia, hacia 1908, hablando de su madre, no tienen la comple- 
jidad que tienen cuando intenta escribir A l  faro ... Hacer cuentas con la 
madre o con la mujer real: con ella se hizo en relacion. Y cuando ella logra 
hacer ese paso ... Yo creo que es la clave, por lo menos para mi lo ha sido ... 
El amor recuperando la genealogia de ser hija y de ser madre. Eso que 
decimos y que parece tan facil: reconocernos origen. Eso te permite 
tambien establecer un vinculo distinto con tu vulnerabilidad, la que tuviste 
en ese momento en que eras una criatura, y con la capacidad de ponerte en 
relacion sin, como decia Milagros, querer colonizar al otro, porque con este 
esfuerzo puedes fundirte alienandonos ... Y a mi esta palabra no me 
asusta ... a cada una por biografia, por procesos, las palabras nos pueden 
asustar ... Me parece súper importante porque ese detenernos en 10s 
abismos, para quienes sobre todo hemos sido mujeres de izquierda - 
mujeres que nos hemos movido en la dialectica del conflicto y para quienes 
el conflicto implicaba confrontar- es un proceso muy importante, pero sobre 
todo es importante -por lo menos en mi biografia- reconocer esa vulnerabi- 
lidad y poder partir de mi trabajando el ego: el ego, que si que de verdad 
intenta dominar e intenta ponerse al otro bajo su ala. Una de las cosas que 
me preocupan a mi mucho Últimamente es como, en toda la relacion que 
trabajamos con este tema politico que es la violencia, insistimos mucho 
basicarnente en una serie de medidas que no miran esta relacion para las 
mujeres que atraviesan esa violencia en primera persona de una manera 
mucho mas contundente; por supuesto que la vivimos la mayoria de 
muchas mas formas. Yo te agradezco de verdad el texto porque es un texto 
que explora, excava, intenta abrir preguntas y completa esta relacion con la 
violencia y ya era hora. Y agradezco tambien a Duoda el hacer un seminario 
sobre una realidad que nos recorre y que es un reto del siglo XXI respecto a 
nuestra libertad. 
Laia Serra Valls 
- Sobre lo que estabamos hablando antes, lo de llenar el abismo, hay una 
frase que nos dijo un dia Nuria en clase que se me quedo bastante y queria 
contarla. Ademas, ahora la he entendido mejor. Diferenciar entre 10 que son 
las ganas y el deseo. Supongo que va por ahi. Las ganas es como 
satisfacer ya la necesidad, o el dar ya y tener resultados. Y el deseo es 
como mas a largo plazo. Supongo que tambien es mirar mas alla. Supongo 
que iría un poc0 por aquí: no llenar tan enseguida el abismo. Quería 
contar10 porque ahora yo 10 he entendido un pom mas. 
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Y despues, la mujer que ha hablado ahora, Elizabeth, a mi me ha hecho 
pensar, hablando de violencia, en como las mujeres, en como yo estoy en 
relacion con mis miedos, con mi necesidad de no sentirme sola ... siento que 
yo tambien estoy ejerciendo, de alguna manera, una violencia pasiva. 
Porque yo tambien estoy queriendo dominar, queriendo conseguir algo. 
Quizas cuando no lo consigo tengo unas formas ... Pienso que es mucho 
mas vulnerable, en este sentido, el cuerpo de las mujeres como cuerpo, 
pero ¿que hacemos para estar ahi? ¿Que nos hace estar ahi? Pienso que 
es precisamente una autoagresion. Pero tambien es muy pasiva. Por lo 
tanto, tambien es como una confrontacion. No se. Es una pregunta, una 
duda ... Muchas gracias. 
Carolina Alvarado 
- Yo tambien tengo muchas cosas que me han hecho pensar mucho al 
respecto de lo que han comentado de colmarse el abismo ¿Que es lo que 
sucede al colmarse el abismo? Me ha dado como una sensacion de que el 
colmarse el abismo no es solo por las madres, o solo por las hijas, sino que 
tambien hay esa constante exigencia que se tiene tanto de las madres 
como de las hijas. No se si es algo social, cultural; todavia no lo se. Y me di 
cuenta tambien de que cuando se colma el abismo -tambien por vivencia 
propia- es como un no dejar al otro que se enfrente a la disparidad de la 
vida, a la disparidad de la realidad. Y es como un no acostumbrarse a vivir 
vulnerable, a no encontrarte a ti misma y asi no poder estar vulnerable, 
resistirte a la vulnerabilidad. Me di cuenta tambien de otra cosa: hay 
tambien como una especie de tiron tambien en resistirte a ser vulnerable. 
Tienes dos opciones. Yo en mi caso vivi constantemente en ese tiron. Solo 
se vive protegido constantemente desde ese refugio. Es decir, intentas 
constantemente hablar de ti misma desde tu propio refugio, volverte como 
en una especie de autista social, o tambien vives alrededor de perder la 
vida, a desvincularte de la vida, en todos 10s sentidos que se pueda 
entender, en todos 10s significados que quieras creer. Es como ese cons- 
tante desvincularte de tu vida, pero tambien cerrarte y llegar a un momento 
en el que solo crees que asi estas muriendo y viviendo. Sin querer llegar a 
Freud ni al psicoanalisis, sino realmente reconocer que si estas en tu 
caparazon es la única forma en que puedes vivir, pero a la vez la única 
forma en que puedes vivir es perdiendo tu propia vida o desvinculandote de 
ella. 
Me he percatado tambien de otra cosa y ya es lo ultimo. Me pregunto que es 
lo que hay en medio de ese tiron, que hay en medio de ellos, en ese 
constante ir y venir de mases o menos, en esa constante se puede llamar 
dialectica, no lo se. Es buscar dentro de tu propio deseo y encontrar tu 
propia mediacion, y realmente reconocer la autoridad y la genealogia. No 
solo con las palabras, sino tambien vivirlo en libertad relacional, como Lia 
Cigarini nos había comentado o hemos leido en sus articules. Y la verdad 
es que tambien lo descubri en las clases de Nuria y Remei y con todas las 
compañeras de la generacion que hablabamos y quiero agradecer aquí 
publicarnente a todas ellas y a todas las amigas que tengo y a una de mis 
amigas, que viene de Mexico, y reconozco mi genealogia con ella. 
Caroline Wilson 
- Una pregunta, que es corta. Cuando hablamos del abismo, jestamos 
hablando del vacio que es un vacío mistico, o sea, con abismo estabais 
queriendo decir esto? Es una pregunta. Luego queria hacer un comentari0 
relacionado con lo que decia Milagros al principio, y luego lo recogio Asun 
en el texto, sobre esta idea de que cuando nace la criatura, el hombre, la 
pareja hombre se desplaza ... Eso puede ser verdad, yo no lo se, pero yo 
pienso que cuando no hay relacion para la creacion, para reconocer la 
capacidad de crear el lugar del otro, la relacion no es verdadera. En realidad 
toda relacion que no pueda acoger esto no vale. Es que lo pienso en 
mujeres de mi generacion que yo se que han querido tener hijos (En lo 
literal, tambien podríamos hablar de lo metaforico). Y no lo han tenido por la 
pareja, porque la pareja no quiere ... Pero entonces yo creo que eso se 
convierte en una violencia muy profunda. Ademas son cuarenta años y ya 
no hay vuelta atras. Y son quizas cuarenta años mas a vivir con esta 
persona que no te ha reconocido esa capacidad de crear otro. Entonces 
eso yo lo Veo una violencia muy profunda y, ademas, se expresa a traves de 
violencia. Yo lo Veo complicado. O sea, esta relacion puede existir porque la 
otra persona busca algo que no es bueno en esta relacion, puede no haber 
una relacion de crecimiento ... De esto hay muchas relaciones en nuestras 
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vidas tambien ... Es decir, esto es algo que esta ahi, pero entonces en 
realidad quiza ninguna de estas relaciones donde no exista este lugar 
tendria que existir. Pero entonces hay mucho trabajo por hacer en la vida 
de cada una. (Risas) Porque yo creo que esta capacidad de creacion es la 
energia vital de la vida, es el orden. La realidad no se expresa con mucha 
fuerza por todos estos motivos. 
Asun Lopez Carretero 
- Recordando alguien que dijo lo de tener hijos o no tener hijos ... Creo que 
se hablara de esto despues, quizas ahora debemos ir pensando un poc0 
en ir acabando. En realidad, tambien hay que pensar simbolicamente 10 
que representa el no reconocer un espacio de la otra ... 
Caroline Wilson 
- Si, si, por eso 10 digo. En realidad, eso tiene lugar en cualquier relacion 
que sea celosa de la energia que se invierte en otra criatura o en otra 
amistad o lo que sea. 
Milagros Rivera Garretas 
- Respecto a 10 que me decias del abismo, ese abismo es un abismo que 
se presenta en la experiencia mistica, no es un abismo mistico. Es un 
abismo, y se presenta en la experiencia espiritual que se suele llamar 
experiencia mística. Pero es un abismo real, es un abismo que una vive y 
toca. 
Y luego sobre 10 otro tambien algo muy breve: estoy de acuerdo con 10 que 
tu has planteado. Es ese problema que tenemos las mujeres de mi 
generacion, de la tuya, de la siguiente, con hombres -no todos, bastante* 
que no son capaces de medirse con la alteridad. Eso se presenta genera- 
cionalmente de maneras distintas. En mi generacion cuando mas se 
presento ya eras madre y, de pronto, ves que el desaparece, cuando no 
estaba previsto. (Risas). Ahora, en cambio, han visto que es mas que el y 
ya de antemano dice: ((No, no quiero ser padre; si tu quieres ser madre, 10 
tendras que estudiar ...,> Pero yo creo que son versiones de un mismo 
problema y creo que el problema viene de que venimos de una cultura, el 
Occidente modern0 y contemporaneo, que se ha tomado un trabajo enor- 
me para destruir la alteridad. 
Remei Arnaus Morral 
- Yo tambien quería añadir una cosita. Al pensar sobre todo eso que 
hemos hablado, que ha surgido acerca del abismo, pensaba -precisarnen- 
te por lo que acaba de decir Milagros, y eso lo hemos hablado mucho con 
Asun-, en lo importante que es poner atencion, para detenernos a tiempo y 
estar en el abismo sin traspasarlo, la contratacion también entre una y una, 
entre sí y si. Volver a eso, volver a eso una y otra vez. 
Elisa Varela Rodríguez 
- Bien, yo también tenia una pregunta, pero creo que es prudente que nos 
detengamos aquí, que las guardeis para continuar el coloquio despues de 
la intewencion de Milagros. Descansaremos cinco minutos, no mucho mas. 
(Col-loqui després de la ponencia de M.-Milagros Rivera) 
Elisa Varela Rodríguez 
- Muchas gracias a Milagros por su intewencion. Y ahora abrimos, si 
quereis, el turno de preguntas para todas aquellas y aquellos que querais 
hacer alguna pregunta tanto a Milagros como a Asun, si os habia quedado 
alguna pendiente de la primera parte del coloquio. 
Francesca 
- Perdoneu-me. No volia fer una pregunta sinó que volia fer un prec. Fa 
pocs dies -suposo que us n'heu assabentat- a I'Afganistan, a tres-cents 
quilometres de Kabul, van apedregar una noia, d'entre vint-i-cinc anys i vint- 
i-nou anys, fins a la mort, perque sembla ser que havia comes adulteri. El 
que va tenir el privilegi de tirar la primera pedra va ser el marit, i va exercir 
aquest dret. Jo, si esteu d'acord, us demanaria un minut de silenci per a 
aquesta dona i per a totes les que estan patint contínuament aquests 
abusos. El Vatici -que jo sapiga- no n'ha dit res. Cap intel-lectual n'ha fet 
cap comentari. Enlloc s'ha dit cap missa per la seva anima i, encara que no 
fos catolica, suposo que d'anima també en tenia. Us faig aquest prec. Us 
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sembla be que fem un minut de silenci per aquesta pobra noia? 
(Després d'uns segons de silenci) 
Milagros Rivera Garretas 
- Yo añadiría que estos hombres necesitan mucha educacion en la 
alteridad. Es lo otro que ella representa lo que el no puede aceptar. El 
adulterio es un lugar común. Aquí, por ejemplo, se sigue ejerciendo violen- 
cia contra las mujeres. Es decir, la casuística es importante porque la 
realidad se presenta en casos concretos. La realidad se presenta en mi, en 
tí, en aquella, en aquel. Pero, ademas, hay algo que puede ayudar a 
trascender la casuística y conseguir que esos casos dejen de darse. El 
apegarse solo al caso tiene un limite politico muy grande. Es una de las 
paradojas de la vida humana: la trascendencia se presenta siempre en un 
caso concreto, pero tiene una trascendencia que hay que pescar, que hay 
que captar, y hay que hacerla política. El adulterio, ¿por que en ese caso? 
Porque ella ha sido libre. Punto. Ha sido libre y su libertad le ha puesto ante 
la cara a un barbaro, ante 10s ojos a un barbaro, la alteridad, lo otro que es 
mujer. Y es lo otro que es mujer lo que el destruye. Pienso que nos 
acercamos en algo. 
Una dona del públic 
- La pregunta del millon: ¿Como se educa la alteridad? ¿Que experiencias 
hay de educacion en la alteridad? 
Milagros Rivera Garretas 
- Yo procuro hacerlo en clase en mi manera de explicar historia. Y con mi 
hija cuando era pequeña y menos pequeña, cuando dependía mas de mi 
su educacion. Ahora depende de algo solo, que es mucho. Estuvimos unos 
tiempos viviendo en sitios bastante mezclados culturalmente. Ese trabajo 
en la amistad -que viene del amor-, en la amistad que no reduce, que no 
integra, que no clasifica. El dejarme dar por quien es distinto o distinta de mi, 
que es muy difícil. Pero la practica del dejarse dar en vez de colonizar es 
una practica que esta al alcance de la mano de cualquiera hoy aquí. El 
trabajo voluntario en espacios para una chica adolescente, el trabajo 
voluntario en espacios que son otros de ella, por mil razones, de salud ... por 
las que sean. Ese constante respeto a lo otro. Es decir, el estar siempre 
despierta a lo otro. El tener en cuenta que lo otro se nos presenta constan- 
temente en la vida, que no es una asignatura, sino que es una constante 
presencia. Como, por ejemplo, cuando yo era pequeña era una presencia 
constante la pobreza. Y aquí el paradigma de lo social ayudo muchisimo a 
educar a mi generacion a darnos cuenta de que la pobreza estaba y 
teníamos que tenerla en cuenta a la hora de elegir nuestra manera de vivir 
y de convivir. Prácticas que me traigan ahora delante de 10s ojos todo el rato 
lo otro, la alteridad. 
Una dona del públic 
- Sobre aixo que heu comentat de la dona afganesa, jo voldria fer una 
petita reflexió, per no estendre'm en el cas en concret ... Voldria fer una petita 
reflexió que em sembla a nivell simbolic també molt interessant, com el que 
estaves dient abans. En teoria, per arguments religiosos, en el cas d'adulteri 
hauríem d'haver estat condemnats a la mateixa pena I'home i la dona. I 
dona la casualitat que, en aquest cas, a I'home se li han fet cent cops de 
fuet, o sigui que ha salvat la vida, i a la dona I'han condemnat a mort, li han 
tret la vida. Crec que es una cosa bastant significativa. 
Núria Pérez de Lara 
-No se si voy a saber hacer el recorrido tan intenso que estan haciendo mi 
cabeza y mi corazon esta mañana. Pero a ver. Primero quería agradecer a 
Asun su conferencia, y a Milagros tambien, por eso que os estoy diciendo, 
por ese recorrido intenso que me va de la cabeza al corazon constantemen- 
te. Y quiza puedo conectarlo con la intervencion que queria hacer antes a 
traves de la cuestion de educar la alteridad, a lo mejor tambien porque es lo 
que tengo mas cercano en mi dia a dia. Nos dice Milagros que una cosa 
para educar la alteridad es dejarse dar por el que es distinto de mi. Creo que 
es eso y que de algun modo hay algo que yo, hablando desde el orden 
simbolico matern0 en mis clases, no debo de saber hacer. Y he añadido a 
tus palabras, Milagros: y reconocer su don, reconocerlo en voz alta. ¿Por 
que digo esto? Al principio de la charla de Asun me he anotado algo asi: 
"¿Reconocer al padre, darle las gracias de que?", algo que giraba por mi 
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cabeza. Hasta que no ha intervenido Caroline no me he dado cuenta de lo 
que era. Caroline nos hablaba de 10s hombres que no desean ser padres y 
de las mujeres que por reconocimiento de ese no deseo del hombre no lo 
somos: ahi nos niegan esa capacidad de ser dos, de dar vida a esa 
capacidad nuestra. Y yo pensaba: pero hay muchos hombres que no 
deseando ser padres lo han permitido. Es mi caso, por ejemplo. Y no solo 
ha sido un don para mi, sino que ha sido un don para el. Porque despues ha 
reconocido el valor de ese hijo que, en principio, me permitia tener a mi. 
Entonces, de pronto he conectado esto con una cosa que me sucedio en 
una conferencia que di en Malaga con alumnos de Nieves Blanco, quien 
me invito. Despues de hablar de todo esto y en relacion con el otro, un chico 
hizo nacer en mi la necesidad de decirle: "Yo tengo un hijo como tu, 
hombre, y un padre, al que amo, que me permitio eso". Pero esa necesidad 
de ponerlo en palabras quiere decir que no habia sabido ponerlo en 
palabras cuando hablaba del orden simbolico de la madre, porque lo habia 
hecho de tal manera que el se sentia excluido. Que esos jovenes ante 
nuestras palabras se sientan excluidos yo, hasta un determinado momen- 
to, pensaba que era por su egocentrismo ... Pero de pronto pienso que algo 
ha de haber para que, cuando nosotras hablamos desde ahi, produzca en 
10s mas jovenes esa sensacion de no tener lugar. Yo creo que el orden 
simbolico de la madre ha de dar un lugar en el mundo para todos. 
Entonces, eso me preocupaba un poco. Con el recorrido que hacia esta 
mariana mi cabeza a partir de Asun y ahora al decir tu esto, pensaba que 
hay algo que quiza debemos poner en palabras cuando ese hombre nos 
reconoce, nos da autoridad. Esta teniendo un lugar en el mundo distinto de 
ese del Uno. Y creo que es importante reconocer que tienen un lugar en el 
mundo y lo ocupan de una manera distinta y nueva. No se muy bien cóm0 
se hace, lo hago asi ahora, pero creo que es importante en la educacion 
porque, si no, 10s jovenes se sienten -y eso lo hemos comentado muchas 
veces con Anna-, en nuestras clases se sienten como no teniendo lugar. 
Algo sucede ahi que debemos considerar al educar la alteridad. 
Elizabeth Uribe Pinillos 
- Yo queria agradecerle a Milagros mucho esta idea de encontrar pala- 
bras a es0 que habiamos dicho antes, que era tan importante hacer 
simbolico. A mi me gustaria hacer unas reflexiones alrededor de lo que ella 
ha dicho en el sentido de la mediacion que intenta, como decia Luisa 
Muraro, cortar el mecanismo de la fuerza de las relaciones entre 10s 
humanos. A mi tambien, ademas de padecer de la operacion política y de 
prever, mi experiencia en el trabajo de mediacion en otros campos me ha 
enseñado tambien que la clave está en como se vive el conflicto. Es decir, la 
mayoria de la gente en el mundo comun asocia mediacion, por desgracia, 
con conflicto. Y para mi la mediacion, en cambio, es aquell0 que queremos 
poner en medio de la relacion entre 10s humanos. Y eso que queremos 
poner en medio de las relaciones implica de una parte prever aquellos 
espacios en donde, cuando no hay relacion, es posible encontrarla o, 
cuando la hubo y hay contradiccion, tension, no armonia, es posible 
volverla a recuperar en un nivel de encuentro; es decir, cuando ya hay una 
mediacion que contribuye a resolver un conflicto. Pero tambien hay otras 
mediaciones que ademas de prever, que ademas de resolver un conflicto 
cuando ya lo hay, crean otro nuevo sentido de lo real o que estan incorpora- 
das tambien en el trabajo preventivo o en el trabajo resolutivo. Y ahi juega 
un papel para mi muy importante de mediacion de lo simbólico esta 
mediacion femenina que crea un lugar y un espacio para cada criatura en el 
mundo. En ese sentido me parece interesante tambien reflexionar cuando 
ya está el conflicto. Yo diria que en Europa y en España, por la propia 
experiencia de guerras, hay mucho miedo al conflicto y entonces se hace 
una inferencia equivocada en la practica comun de asociar mediacion con 
conflicto achatando la mediacion como operación política noble. 
En segundo lugar, queria tambien invitar a la reflexión respecto a lo de la ley 
y el derecho. A mi, Simone Weil me ha enseñado que si algo le podemos 
reconocer a un derecho, al limite que pone el derecho en las relaciones 
humanas ... Y eso lo he aprendido de Duoda, de la mano de mujeres como 
tu, Remei, Elisa ... en el ultimo Plenario lo hablabamos y me parecia muy 
bello. Cuando no hay relacion viva entra la norma, entra la ley. Y cuando en 
una relacion viva, en cambio, yo me obligo en el vinculo con la otra, ahi tiene 
vida una ley diferente, una manera de encontrar, de no ponernos contra la 
ley, sino mas alla de la ley. Tambien Simone Weil ha dicho una cosa que en 
el esfuerzo de poner palabras de Milagros y las mujeres que como Asun- 
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ción hoy han hablado ... Ella decia 10s desgraciados, 10s no bien aventura- 
dos, no tienen palabras. Por desgracia su palabra no se oye en 10s 
tribunales. Y, cuando eso lo mirabarnos en terminos de la ley y tu 10 
mencionabas con mucha finura en terminos de extranjeria, en esas ganas 
de clasificar, en esas ganas de reducir ... lncluso a mi me preocupa a veces 
cuando con condescendencia miramos a las otras, a las otras que tambien 
habitan en mi ... Maria Zambrano lo nombra tan bonito cuando nos invita a la 
reflexion de lo que me altera. Cuando alguien me altera hay algo mio, esa 
otra parte de mi, en 10s extremos del dolor y de la alegria, que se esta 
moviendo. 
Queria vincularlo tambien con el tema del igualitarismo. El igualitarismo, en 
10s estados de derecho, nos ha colocado en ese territorio, tramposo, del 
desliz a homologarnos con una experiencia que no es la nuestra. En ese 
sentido creo que hay un riesgo muy grande de reducir aquello que es 
irreductible en cada una de nosotras. Y que significa, como decia Zambra- 
no, pensar es descifrar aquello que se siente. Es explorar eso que te pasa a 
ti frente a ese otro que no soy yo y que seguramente me invita a excavar 
tambien mas alla ... 
Caroline Wilson 
- Yo tengo una pregunta. Respecto a eso que has dicho de que esto del 
anular la alteridad lo hacen 10s hombres, no las mujeres ... En el sentido 
fisico, en el sentido de la destruccion, esta clarisimo que historicamente son 
10s hombres 10s que destruyen la alteridad femenina de esa forma tan 
terrible. Pero entonces yo me pregunto: en la relacion entre mujeres, la 
alteridad, yo pienso que tambien es algo muy poc0 evolucionado, porque 
como tu bien dices se ha visto una destrucción de esto. Hablando, por 
ejemplo, de la misma madre con la criatura: muchas veces la machaca. 
Esto se ve mucho. Se ve mucha violencia de las madres diciendo ((icalla- 
te!,), (( ~SOY tu madre!,), etc. Ya empieza ahi el no reconocer la alteridad. 
Toda la cultura de criar a un hijo o a una hija es hacerle hacer lo que tu 
necesitas que haga, no lo que e1 quisiera hacer. Hay una cultura muy 
grande acerca de esto. Es una cultura femenina, que va en contra de dejar 
crecer a la criatura. Entonces, yo no Veo que en las relaciones entre 
mujeres automaticamente este la practica de saber reconocer la alteridad. 
I Tu has dicho que es un trabajo muy duro: se va haciendo, se va aprendien- 
do. Lo que esta claro es que las mujeres no destruyen la alteridad de la otra 
de la misma manera que 10s hombres. Pero eso tambien esta ahi. Y yo 
pienso que cuando Diana Sartori hablo de lo negativo, de alguna manera 
forma parte de esto. Pienso que politicamente esto tambien es importante. 
En clase hemos hablado de lo perverso, de cuando el orden simbolico de la 
madre se vuelve perverso desde una mujer hacia otra mujer. Cuando una 
mujer recibe maltrato de otra mujer -de su jefa, por ejempl*, 10 vive de 
forma terrible. Porque hablamos de que cuando una mujer que en principio 
es la que da el orden, o la mediacion de la vida, la que hace que la vida este 
bien ... vas a trabajar mas o menos a gusto, vas a tu casa mas o menos a 
gusto ... sabemos muy bien cuando esto no es asi. Y se sufre, y el 
sufrimiento es una carga muy fuerte. Hablamos de que se vive de forma 
muy terrible cuando esta perversion del orden simbolico de la madre esta 
perpetuada por una mujer. Eso tambien es violencia, pero no una violencia 
como la de ellos ... Me estoy extendiendo ya. 
Milagros Rivera Garretas 
- Yo creo que 10 importante de 10 negativo femenino, que esta, ... 10 
hablabamos antes, es de la tendencia a la tentacion del bien. O la tenden- 
cia, por amor, a cubrir 10s vacios, 10s abismos, en vez de dejarlos libres, 
para que se expresen, taparlos -y taparlos bien, no taparlos necesariamen- 
te con reproches ni con agresion-, que es un tipo de desorden muy 
femenino. Yo creo que ahora, en el pensamiento de la diferencia, o para las 
mujeres a las que nos interesa la practica de la diferencia, s i  que es el 
momento de hablar de cóm0 transformar en política, como llevar al merca- 
do -el mercado puede ser esta misma clase, esta misma sala; el mercado 
es eso, donde estamos las mujeres y nos vemos: la plaza pública-, como 
llevar a la plaza, llevar al mercado la capacidad creadora de lo negativo 
femenino: no dejarlo arrasando sin mas ... El poder de la madre, como tu 
decias, cuando es poder es terrible: no tiene limite ni apelacion. Es inapela- 
ble: "Porque lo digo yo ...". Es inapelable y no tiene limite ninguno. Se puede 
-a mi me gustaria, si- hablar de como transformar el poder de la madre que 
aplasta, como llevarlo al mercado, ir haciendolo poc0 a poco algo politico. 
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Pero, a la vez, diré que el alcance de la destruccion masculina de lo otro es 
mucho mayor -y tambien la cantidad es importante en este caso-, es 
mucho mayor que la destruccion de una madre de la alteridad ante el hijo o 
la hija. 
Caroline Wilson 
- No son medibles. 
Milagros Rivera Garretas 
- No son medibles, son de hecho de indoles completamente distintas. 
Pero estar, esta; efectivamente esta. 
Elizabeth Uribe Pinillos 
- Yo creo que esto que decia Caroline, y en dialogo con lo que tu dices, 
creo que es muy importante porque remite a la relacion ... La pregunta que a 
mi me permite abrir es: ¿Como nos movemos en la relacion primer0 con la 
disparidad y el reconocimiento del mas que le damos a... En el orden 
simbolico nos movemos desde la disparidad y el reconocimiento ... ¿Como 
nos movemos, al mismo tiempo, en 10s limites y en el respeto a esa 
alteridad. Si yo no nombro y yo no puedo ver que hay un conflicto, no puedo 
asumir que necesito a esa otra para resolverlo, que las dos tenemos que - 
eso que tu decias tan bonito- dejarnos dar sin reducir el mas que la otra 
tiene y, por ultimo, reconocer como hacer esa labor interior de esa negativi- 
dad y ver la parte positiva que implica poner palabras. Porque yo he asistido 
a mis propios conflictos en relaciones con mujeres en donde esta negativi- 
dad se ha quedado en mi o he intentado ponerle palabras crudas, no 
mediadas por ese reconocimiento. Y creo que es verdad que la parte 
sustancial y significativa es lo que ha hecho el patriarcado, pero tambien 
creo que es importante nombrar -y creo que ahí esta el talento de esta 
política nuestra-, nombrar como trasegar esa negatividad en palabras, 
como volverla política asumiendo que hay un conflicto porque no basta -10 
hablamos algun dia contigo- irte de 10s lugares como antaho hicimos. 
Milagros Rivera Garretas 
- Claro, claro. 
Elizabeth Uribe Pinillos 
- ¿Que nos pasa a nosotros con ese dolor allí? i Y  como lo hacemos 
riqueza política para que dos mujeres que han vivido algo lo puedan 
transmitir? 
Milagros Rivera Garretas 
- Estoy muy de acuerdo. De nuevo, como decía Caroline quiza eran dos 
intervenciones que tocaban la misma sustancia-, jcómo llevar al mercado 
el conflicto entre mujeres sin que sea una guerra? Que sea un conflicto 
relacional. El conflicto relacional tiene en cuenta lo otro, en vez de romper, 
que es lo que tradicionalmente hacemos en el feminismo: una se va del sitio 
y se acabo. Pienso que si, que podríamos empezar a ir diciendo: ((Valc, lo 
voy a intentar poner en palabras)); y no solo: ((Ya hablaremos)), sino 
ademas de ((Ya hablaremos)) poder irlo sacando a lo publico, al mercado, a 
esos lugares en 10s que la presencia de otras y de otros puede colaborar a 
deshacer, a desenrollar, a desenredar el conflicto. 
Elisa Varela Rodríguez 
- Bien, si no hay ninguna pregunta mas, lo dejaremos aqui. 
(Un silencio intenso) 
Nu ria Perez de Lara 
- No, no, quedan muchas. 
(Risas) 
Elisa Varela Rodríguez 
- Bueno, si no hay ninguna inmediata ... Lo dejaremos aqui. 
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Notes: 
1. Les dues ponencies del Seminari La violencia contra les dones: una realitatpolfiica 
del Centre de Recerca en Estudis de les Dones Duoda es publiquen en aquest 
mateix número. Demanem a algunes de les dones que varen participar en el col.loqui 
posterior a les conferencies -pronunciades per Asunción López Carretero i María- 
Milagros Rivera Garretas- ens disculpin perque, en no dir al comenGament de la seva 
participació el nom i els cognoms, no sempre hem pogut identificar-les. Transcripció 
de I'audio Agnes Gonzalez Dalmau i Núria Llopis. 
2. No podem oferir el comenGament del dialeg per problemes amb I'aparell d'audio. 
3. Es refereix a Charo Altable. 
